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Kakitangan Cofreth
tanam 170pokok
KUALA LUMPUR: Sebagaisalah satu usaha men-
jadikan alam sekitar lebih
hijau, Cofreth(M) Sdn Bhd
(Cofreth)menanam170pokok
yang disumbangkankaki-
tangannyadalamsambutan
GreenFingerDay,baru-baru
ini.
Diadakandengankerjasama
Majlis PerbandaranSubang
Jaya (MPSJ) dan Universiti
PutraMalaysia(UPM),peng-
anjuran Green Finger Day
adalahsalah satu daripada
tanggungjawabsosialkorpo-
rat(CSR)organisasiitudalam
meningkatkan kesedaran
awarnmengenaikepentingan
kestabilanalamsekitar.
Padamajlis sarna,Cofreth
turut merasmikanKempen
KesihatandanKeselamatan
Persekitarannya(HSE)yang
akanberlangsungsehingga31
Julai ini.
PengarahUrusanCofreth,
Ir OngChing Loon,berkata
organisasiitumengutarnakan
isu kesihatan,keselamatan,
alarnsekitardankeberkesanan
tenagadalamperniagaannya
danGreenFingerDaydiasas-
kandenganmatlamatmendo-
rongkakitangannyamenuju
kearaharnalanlebih'hijau'.
.Ong berkata,penjimatan
tenagamempunyaiimpakkuat
kepadapersekitaranrumah
sertatempatkerjadanbeliau
berharapusahaCofrethmela-
lui GreenFing~rDaydapat
menyuburkanbudayahijau
di kalangankakitangannya
untukdiperturunkankepada
generasimuda,selepasini.
Sementara itu, Penolong
Pengarah Perkhidmatan
Bandar MPSJ, Mohd Hafiz
Sharif,berkatatanggungjawab
menjagaalamsekitartidak
seharusnyadiletakkanpada
kerajaansemata-mata.
Beliaumahutugasmenjaga
alam sekitar didukungahli
80
kakitangan
Cofreth men.anam170pokok
masyarakatsecarabersarna-
samadanmenyifatkanCofreth
sebagai sebuahorganisasi
berjayamenterjemahkanpe-
ranannyadalammemastikan
masadepanlebih'hijau'buat
bumi.
Seramai80kakitanganCof-
rethmenanam170pokokdari-
padaspesiesKelat, Meranti
dan Merawan dalam acara
yangberlangsungdi Hutan
SimpanAyerHitam,Lestari
Puchongitu.
Persekitaranberlumpurdan
airyangmencecahparasping-
gangtidaklangsungmenjadi
faktor menghalangpeserta
sarnbutanitu daripadamEmg-
habiskanlebihsejammember-
sihkansebatangsungaiyang
terletakjauhdidalamhutan.
Cofreth berharap Green
Finger Day akan menjadi
tonggak utama organisasi
itu dalarnpengurusansistem
alam sekitar apatah lagi
selepasmenerimapensijilan
ISO14001:2004,baru-baruini.
